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Pla Director per a l'abastament i sanejament d'aigües en el Sud de la Libertad, 
municipi de Nueva San Salvador (El Salvador) 
 
La tesina "Pla director per a l'Abastiment i Sanejament d'Aigua” de Laia Eraso Fornells, 
d'Enginyeria Sense Fronteres (ESF), es va gestar quan la ONG Associació per a la 
Cooperació i el Desenvolupament Comunal del Salvador (CORDES) i ESF van veure la 
necessitat d'un estudi que donés una visió integral de la problemàtica dels recursos 
hídrics amb l'objectiu de planificar el desenvolupament sostenible dels municipis.  
 
La tesina se centra en Santa Tecla (Nueva San Salvador), una població que compte 
actualment amb 7.000 Habitants, amb una previsió futura de 12.000. El 60 % de la 
població es troba per sota dels nivells de pobresa i té una baixa esperança de vida. 
Només hi ha un 17 % d'abastament rural d'aigua potable; la morbilitat per la baixa 
qualitat de l'aigua és alta, igual que el nivell de contaminació de l'aigua. La tesina 
conclou que hi ha suficients recursos hídricos per a satisfer la demanda de la 
població actual i futura.  
 
No obstant, es va identificar un conflicte al voltant de l'aigua a causa d'un 
urbanisme incontrolat i a la falta de planejament legal. En l'estudi van participar tots 
els actors (alcaldia, comunitat, universitat, unitat de Salut i ONG). La tesina va aplicar 
una metodologia de càlcul d'infraestructures d'abastiment i sanejament tenint en 
compte aspectes ambientals i les necessitats de capacitació, formació i accés a la 
informació de les persones per a donar així a la població sistemes de gestió que 
puguen aplicar.  
 
La motivació personal de Laia Eraso Fornells per a realitzar la tesina va ser el tractar de 
resoldre els problemes sota una visió d'equitat social, territorial i ambiental; el treball a 
més el va ajudar a millorar els seus coneixements en enginyeria.  
 
És un cas generalitzat que les municipalitats del Sud no tinguin recursos econòmics ni 
tècnics per a fer aquests estudis ni impulsar accions de planificació. L'estudi ha 
suposat una gran millora a la zona i la seva senzillesa permet a més la seva fàcil 
aplicació a tot El Salvador. Aquesta tesina, presentada a la Universitat Politècnica 
de Catalunya en 2003, ha rebut el primer premi de la Càtedra Victorià Muñoz 
OMS 2004.  
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